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ABSTRAK 
Tujuan kajian ini dilakukan adalah untuk mengenalpasti tahap penguasaan 
kemahiran insaniah dalam kalangan pensyarah terhadap pengurusan makmal serta 
mengenalpasti tahap penguasaan mengikut jantina dan pengalaman menjadi penyelia 
makmal. Rasional kajian ini dilakukan adalah untuk memperbaiki dan meningkatkan 
lagi kualiti pengurusan makmal bagi melancarkan lagi operasi penggunaan makmal. 
Jumlah sampel yang terlibat dalam kajian ini adalah seramai 48 orang pensyarah yang 
menjadi penyelia makmal dan bengkel kejuruteraan mekanikal. Tiga buah politeknik 
dipilih iaitu Politeknik Ungku Omar, Politeknik Port Dickson dan Politeknik Merlimau. 
Instrumen kajian adalah menggunakan borang soal selidik dan temu bual tak berstruktur. 
Data dianalisis menggunakan perisian Statistical Packages for the Social Sciences 
(SPSS) Versi 15.0. Kaedah analisis data bagi menjalankan kajian ini ialah statistik 
deskriptif (skor min) dan inferensi (Ujian-t dan ANOVA). Hasil yang diperolehi 
mendapati bahawa tahap penguasaan kemahiran insaniah pensyarah dalam pengurusan 
makmal yang terangkum pengurusan bahan, perolehan dan susun atur makmal adalah 
tinggi. Disamping itu, hasil analisis mendapati bahawa terdapat perbezaan yang 
signifikan antara tahap penguasaan kemahiran insaniah antara pensyarah lelaki dan 
wanita. Manakala analisis terakhir mendapati bahawa terdapat perkaitan yang signifikan 
bagi tempoh pengalaman menjadi penyelia makmal terhadap tahap penguasaan 
kemahiran insaniah pensyarah. 
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ABSTRACT 
The objective of this study is to identify the level of generic skills among 
lecturers as a laboratory supervisor. Another objective in this study are to identify the 
level of generic skill due to gender and also how long lecturers be a laboratorys 
supervisor. The rational of this study are to improve and increasingly the laboratory 
management. There are three politecnics in this study that are Politeknik Ungku Omar, 
Politeknik Port Dickson and Politeknik Merlimau. This study focused by three main 
aspecs of laboratory management that are material management, acquirement and 
arrangement of laboratory. Survey questionaires were distributed to 48 lecturers in 
Jabatan Kejuruteraan Mekanikal. Non structural interview also done with certain 
lecturers. Data was analyzed using Statistical Packages for the Social Sciences (SPSS) 
Version 15.0 software. Data was analyzed using various statistical method including 
descriptive (score min) and inferential (independent t-test and ANOVA) statistic. This 
research found that the level of generic skills in laboratory management by lecturers are 
strong. The finding also shows that there are significant different between generic skills 
and gender by three aspect in laboratory management. Lastly, another finding shows 
there have a significant between how long lecturers involve in laboratory management 
by generic skills in laboratory management. 
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